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datis bedreigdmeteengevangenisstrafvandriejaar of meer.
Als de ongewenstverklaardevreemdelingtochin Nederland
blijft,maakthij zichschuldigaanhetstrafbarefeit vanartikel
I97 Sr.In ditartikelatenweziendathetbeleidisaangescherpt
in lijn metderetoriekvandehardeaanpak.Welatenook zien
dathetmiddelvandeongewenstverklaringsteedsvakerwordt
toegepast,zowelbij rechtmatigverblijvendevreemdelingenals
bij illegalen':Een verkenningvan de handhavingspraktijk




permanentestrafbaarheidop grondvanartikelI97 Sr bestaat
maardepersoonookhetlandnietkanwordenuitgezet.In dit
I DominiqueLaaglandis werkzaambij hetArrondissementsparketteDen Haag,
JoannevanderLeunenPatrickvanderMeij zijnrespectievelijkhoogleraarCrimi-














































































onaleoverheden.De nationaleoverheidheeftdan ook nog steeds
eenmonopoliepositiebij de toelatingendeuitzettingvanvreemde-
lingen.4
Sindsde TweedeWereldoorlogis de internationalemigratie












3 Zie G. Brochmann,'The mechanismsof contro!',in: G. Brochmannen
T.Hammer(red.),Mechanismsofimmigrationcontra!.A comparativeanalysisof
European RegulationPolicies, Oxford/NewYork, Berg 1999, p. 1-28 en
V. Guiraudonen C. Joppke.Controllinga New Migration World. London:
Routledge,2001.











derlanduit de handzou gaanlopen.?Dit beeldwerdnog eens
versterktdoordetoestroomvanmigrantendiedoorhetafschaffen
vandecontrolesaandebinnengrenzenvandeEuropeseUnieNeder-
























6 Zie l Doomen:rik:,'De mythevanhetrestrictieveimmigratiebeleid',Justitiële
Verkenningen2001-8,p.31-4°.
7 ZieH.vanAmersfoort,'MigrationControlandMinorityPolicy.TheCaseofthe
Netherlands',in: G. Brochmannen T. Hammer(red.) 1999, p. 136 en
G.Engbersen,lP. vanderLeun& J. deBoom,'TheFragmentationfMigration
andCrimeintheNetherlands',CrimeandJustice1999-35,389-452.
8 Zie A. BöckerenH. Vermeulen,'Migratieenmigratiebeleid.Een inleiding',
Migrantenstudies1992-4,p. 2-3.
9 ZielP. vanderLeun,Lookingfor Loopholes,Processesof Immigrationof Illegal
Immigrantsin theNetherlands,Amsterdam:AmsterdamUniversityPress2003.
10 ZieG.Brochmann1999,p.21.







































































































































Criminality',EuropeanJournal on CriminalPolicy andResearch,200I-l, p. 51-
70; G. Engbersene.a.,Inbeddingen uitsluitingvan illegalevreemdelingen,
Amsterdam:Boom,1999.
13 ZieKamerstukkenII 199912000,19637en26646,nr.523enA. Leerkes,Illegaal
verblijf en veiligheidin Nederland,in 2009 te verschijnenbij Amsterdam
UniversityPress.
14 ZieKamerstukkenII 2004/05,29537, nr.23. ZievoordeinvloedvanhetVris-
















stellingvanillegaalverblijf.Het is welzo datop grondvanaan-





























16 Zie G. Engbersenen lP. van der Leun, 2001,p. 51-7°en A. vanKalmthout.
Terugkeermogelijkhedenvan vreemdelingeni vreemdelingenbewaring;Deel I,
Tilburg:Wolf LegalPublishers2005.























































































































2 De ongewenstverklaringop grond van de Vreemdelingenwet
endestrafbaarstellingin hetStrafrecht
Vreemdelingenwet








19 ZieV. GuiraudonenG.Lahav(red.),ImmigrationPolicy in Europe,NewYark:
Routledge2006. lIj)












(volgensartikelI submVw). Vreemdelingenkunnenin tweecatego-
rieënwordenonderverdeeld:vreemdelingendierechtmatigin Neder-





kan wordenverklaard.Bij beidecategorieënis eentendenste zien
naareensteedstrengerbeleidtenopzichtevandeaanpakvancrimi-
nelevreemdelingen.
Artikel 67lid I subb Vw geeftdecriteriavoorongewenstver-
klaringvanrechtmatigverblijvendevreemdelingen.Hetverblijfsrecht
kan wegensinbreukop de openbareordewordenbeëindigd,maar
ongewenstverklaringvan dezecategorievreemdelingenkan alleen
plaatsvindenop grond van een onherroepelijkeveroordelingtot
een onvoorwaardelijkegevangenisstraf,een taakstrafof eenTBS-
maatregel,wegens~enmisdrijfwaaropeenmaximumgevangenisstraf






bedreigingvoor een fundamenteelbelang van de samenleving
vormt.24 De tenemenmaatregeldientin overeenstemmingtezijnmet
hetevenredigheidsbeginselenmaguitsluitendwordengebaseerdop
hetgedragvanbetrokkene.Dezerichtlijnis in 2006in deNederland-
22 KamerstukkenII 2001/02,28006,nr. Il, p. IO.
23 Rechtmatigin Nederlandverblijvendevreemdelingenkunnenworden onder-
scheidenin onderdanenvanlandendie lid zijn vandeEuropeseGemeenschap
inclusiefonderdanenvande ZwitserseBondsstaaten vreemdelingendie recht-
matig in Nederland verblijvenen onderdaanzijn van een land buiten de
Europese Gemeenschap.Illegale vreemdelingenzijn vreemdelingendie niet
rechtmatiginNederlandverblijvenopgrondvaneengeldigeverblijfsvergunning.
24 Zie ook artikel8.8lid I suba Vb. Het Hof vanJustitieheeftdit bevestigd,zie






































































































































25 WijzigingvanhetVreemdelingenbesluit2000bij Besluitvan 24april 2006.Sfb.
215,inwerkinggetredenop29april2006.
26 Hof 's-HertogenboschI augustus2008,UNBD9239.
27 Hof 's-Hertogenbosch20december2007,UNBCI350.
28 RechtbankAmsterdam29november2007,UNBDI911.
29 Zie voordezeglijdendeschaalartikel3.86Vreemdelingenbesluit(Yb) enACVZ
2005.











wordenverklaard,namelijkopgrondvanartikel67lid I subaVw en
opgrondvanartikel67lid I subcVWoIn heteerstegevalmoetdebe-
trokkenebijherhalingeenin,bij ofkrachtensdeVreemdelingenwet




















voortoepassingvanartikel67lid I subc Vw zijnaanzienlijkver-
ruimd.Tot eenpaarjaargeledenwerdnogeenondergrensvanzes
maandengevangenisstrafgehanteerdvoordatkon wordenoverge-
30 Zie deWet van5juli 2002(Stb.2002,371);deWet van29september2004(Stb.
2004,496)endeWetvan23november2006(Stb.2006,584).
31 Zie artikel4.37lid I subaVb.
32 Zie artikel4.39Vb.
33 ZiebijvoorbeeldKamerstukkenIJ 1998/99,26646,nr. I, p. Ir.





























































































































baarwanneerhij in Nederlandverblijft,terwijlhij weetof ernstige



















35 Zie S.vanderWoudeenJ. Kuijper, 'OngewensteEuroburgers',Advocatenblad
2008,p·9·
36 Zie HR 10december1985,NI 1986,736.
37 Zie KamerstukkenII 2004/05,29537,nr.23,p.4·









































39 KamerstukkenII 1998/99,26646,nr. I, p.5.Ookwelbeleidsmatigeb letselen
genoemd.







































































































































42 KamerstukkenIJ 200112002,19637en26646,nr.648,p. IS·
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48 Bij decijfersis rekeninggehoudenmetdein 2004nieuwtot deEU toegetreden
landen.Tot 2004behorenzij totniet-EU-burgers,na2004behorenzij totdeEU-
burgers.Onderdanenvanlandendiein 2007totdeEU zijntoegetredenzijnin de
cijfersopgenomenin decategorievanniet-EU-burgers.






















het aantalongewenstverklaardevreemdelingendat artikel 197Sr















































































































































































baarheidop grondvanartikel197Sr kan wordengeschetstaande




ertoedat A. om in zijn levensonderhoudte kunnenvoorzieneen
5I Zie noot9.Er werdvooraleenfrustratiegeconstateerdbij uitvoerenden.Juist
criminelevreemdelingenblekenmoeilijkaantepakken.Het nieuwebeleidis
medebedoeldieproblementeverminderen.
52 Zie P.H.P.H.M.C.vanKempenen B. Pieters,'Vervolgingvan ongewenste

















































































































stellingvanzijn identiteitis A. bij hetconsulaatgepresenteerden
heefthij allemedewerkingverleendaandie identiteitsvaststelling.


























































































































































































































































55 ZieHogeRaad28februari2006,LJN AU9361r.O.3.2.Het feitdatverdachte
geencontactopneemtmetzijnfamiliein hetlandvanherkomst,waardoorhet
vaststellenvanzijn identiteitdoorde autoriteitenvanhetlandvanherkomst




































































































































Raadvernietigtde uitspraakvanhet Hof Arnhemomdathet de door de
verdedigingaangedragenstukkenietgemotiveerdheeftweerlegd.
57 ZieHogeRaad28oktober2008,UN BE96rr; HogeRaad20januari2009,UN
BF8848;HogeRaad20januari2009,LJNBFr222.



















te kan in datlaatstegevalgewoonwordenveroordeeldvoorhet
strafbarefeitvanartikel197Sr.






















































































































































































trek.60De staatssecretarisis voortsvanplandebevoegdheidte creë-
ren de (woon)ruimte behorendtot de ondernemingwaar een
vreemdelingtijdenszijn staandehoudingwerkendis aangetroffen,te
doorzoekenop identiteitsdocumenten,zonderdat daarvoorde toe-









bleemgezien.Necierlandis afhankelijkvan de bereidheidvan het
landvanherkomstvandevreemdelingomdielaissezpasseraftege-
ven.Zonderdatdeidentiteitvandevreemdelingisvastgesteld,is het
in iedergevalonmogelijkom devreemdelingte presenterenbij het
consulaatvanhetbetreffendeland.Maar ook als de identiteitwel
door devreemdelingenpolitieis vastgesteld,kan hetnogzo zijn dat









verklaardecriminelevreemdelingenzo langmogelijkvan de straat
59 ZieKamerstukken112008/09.19637,nr.1260.















































































































































































































































































































strafrechtvallende,maarniet aan te pakkenvreemdelingenis
niemandgebaat.
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